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〔日本版・子供が作る離婚の本を〕
■第1回子供のための離婚講座を開催しました。題して「私たちの親はな
ぜ離婚したのか」。8月20日の午後、ふたを開けてみたら、60名以上の参加
者のほとんどが親の立場の方々でした。
■親の立場のための離婚講座は既に回を重ねて、今月29日に100回を迎えま
す。離婚女性のネットワークである、このハンド・イン・ハンドの会も今
では男性会員も増えてきて、離婚者の会とでもいいかえなければなりそう
で、ともあれ、親の側の連帯はしっかり広がってきました。でも取り残さ
れているのは子供たち。「両親の仲が悪くて、家に帰ってもつまらないから、
いつも外をブラブラしていた。親友に話した．くて、その家に行ったら、お
父さんとお母さんがすごく仲良くて、家中が和気あいあいとしていて、い
いなあと思うと同時に、その親友には私の悩みは打ちあけられないと思っ
たんです。その頃、誰か話せる人、何も構えず話せる場があったらどんな
にいいかと思いました」。こんな訴えを何人もから受けて、私はぜひ、子供
のためのネットワークを作ってあげたいと思ってきたのです。
■今回のシンポジウムは、その足場になればとのつもりでした。親の側が
多かったのは、それだけ子供のこ．と．が気がかりということもありますが、
子供の声が情報として余りに少ないからなのでしょう。でも、離婚講座と
違い、離婚した人が3分の1以上参加していたし、子供の立場の人も6～7
卜いましたし、父と子で参加した人もいました。今後も、毎月第3土曜日
の午後に話しあいを重ね、年に3回ほどシンポジウムという形で地道に活
動の場を広げていくつもりです。そして、中高大学生を中心にして、子供
が作る、子供のための離婚の本をぜひ完成させたいと思っています。（円）
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海を渡る鳥は、波間を漂う流
木に憩うという。離婚一それ
は旅の半ばの一つの出来事。
新たな旅立ちをした女たちは
いま手をとりあい、女である
がゆえの偏見と差別に向きあ
う。ハンド・イン・ハンドは
生きやすい社会をめざし、支
えあう女たちの流木である。
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家計簿内訳（8月分）
〔収　入〕
　給料（手取り）
　養育費
217，900円
60，000円
計277，900円ボーナス（3ヶ月）赤字の補愼と家具、旅行、服等撃羅義｝受給（今年・月迄）
〔支　出〕
　家賃
　水道光熱費
　交通費
食費（タバコ、お酒代を含む）
　保健衛生費
　新聞、図書費（子供の本は父親が図書券で）
娯楽費（親子でプール、レンタルビデオ）
　交際費
　被服費
　教育費
　（ベビーシッター代、バレエ、お絵かき、ヨガ、HIH合宿〉
　財形、保険
51，000円
27，000円
15，000円
76，000円
18，000円
5，400円
12，000円
15，000円
8，500円
57，500円
22，500円
307，900円蕪
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